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Abstract
Kaori TACHIKAWA, Hiromi YOSHIMURA, Yumiko BABA, Kazuya TSURU
（ Department of Local Life Support Sciences, Nishikyushu University Junior College  ）
Preliminary Study on Effects of Stress Relief Care for Parents
of Children with Developmental Disabilities
   The purpose of the study is to examine the effects of stress relief on parents of children with 
developmental disability by using physiological and psychological indicators. In 2018, we conducted 
preliminary study. The research participants (13 parents) were provided various patterns of 
stress relief such as hand massage, head massage, and foot reflexology. The data were obtained 
through those methods in different environments, then the effect was verified.  As a result, in the 
physiological index, a significant difference was observed in the pulse measured by the automatic 
sphygmomanometer. While psychological indicators indicates that all participants’ sensation 
changed after the treatment , with “relaxing factor” increased , while “uneasiness factor” 
decreased.　As for the stress relief method, head massage was more likely to be chosen. However 
the relaxing effect was low because of a sitting position. Foot reflexology was also chosen as their 
preferable treatment. Foot reflexology was the most common answer of “the best treatment” . We 
would like to continue to verify the effect of both physiological and psychological indicators for the 
main research.
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実施日 2/7 2/15 2/18 2/26 3/2
実施時間 10：30 10：30 13：30 10：30 13：00 13：00 14：40
施術者 1 A D G L M
施術者 2 E Ⅰ K F A
施術者 3 B H B H N
施術者 4 C F J G
設定時間 30 分 30 分 30 分 50 分 50 分 50 分 50 分
手技の選択 2種 3種 2種 3種 3種 2種 3種
香り 有１ 有２ 有２ 有３ 無 無 有４








31 ～ 45　KIU/L ややある





































































































ける唾液アミラーゼの数値は、「実施前」が 43.1 ± 42.6 
















であった。最低血圧では、実施前は 80.2 ± 3.9 mmHg






測定指標 対象 中央値 範囲 p値 有意差（p＜ 0.01）
唾液アミラーゼ
［KIY/L］
























39 分以下 5 2 0
40 分～ 49 分 1 3 0
50 分以上 1 6 0
表５　ストレス緩和ケア実施前後の気分の変化
リラックスしている イライラしている もやもやしている すっきりしている
実施前（n=12） 4 0 4 4
実施後（n=12） 8 0 1 3
－ 41 －
前は 120.2 ± 5.9 mmHg であり、実施後は 116.5 ± 13.9 
mmHg であった。最低血圧では、実施前は 73.3 ± 9.8 

































































～ 33 分）」が２名／７名中、「40 分～ 49 分」が３名／




















































































































































































































































































































参加者 そ の 他 の 自 由 記 述 内 容
B 少々寒かったです。ヘッドケアは寝てできたり、座ってでもうっぷした状態でできたらいいなぁと思い
ます。
C すごく気持ちよかったです。ありがとうございました。
G1 もっと長くて、暖かいと嬉しいと思う。お金を出してでも、リラックスはしたいと思えた。
G2 照明も落としてあり、落ち着く環境だと思いました。とても気持ち良かったです。ありがとうございま
した。
